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La investigación denominada “Estrategias de marketing para la mejora de la 
rentabilidad de la empresa El Satélite, Huaraz 2018”. 
Se utilizó un diseño longitudinal por tendencia, con una población censal conformada 
por 8 accionistas y documentos financieros del año 2015 al 2017 cuyo muestreo fue no 
probabilístico por conveniencia, a los cuales se aplicó un cuestionario y una guía de 
observación para la recolección de información de las variables de estudio. De acuerdo 
a los resultados obtenidos se diseñó un plan de mejora posteriormente para luego ser 
validado con 6 expertos que lo calificaron como eficiente. 
El Plan de mejora se validó para obtener resultados positivos y exitosos en cuanto a la 
rentabilidad que favorecerá a la empresa, así mismo se determinó un análisis del nivel 








The research called "Marketing strategies for improving the profitability of the company 
El Satélite S.A.C. Huaraz, 2018 ". 
A longitudinal design by trend was used, with a census population consisting of 8 
shareholders and financial documents from 2015 to 2017, whose sampling was non- 
probabilistic for convenience, to which a questionnaire and an observation guide was 
applied for the collection of information from the study variables. According to the 
results obtained, an improvement plan was designed later to be validated with 8 experts 
who qualified it as efficient. 
The improvement plan was validated to obtain positive and successful results in terms 
of profitability that will benefit the company, likewise an analysis was determined of 
the level in which the company is with respect to marketing strategies and profitability. 
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ANEXO 20: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
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